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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Intraosseous venous structures adjacent to the jugular tubercle associated with an 
     anterior condylar dural arteriovenous fistula 
     （舌下神経近傍の骨内静脈構造とAnterior condylar dural arteriovenous fistula 
      の関連について） 
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